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THE OTTER belongs to the family Muslelidae of the super family Canoidea. It 
is a mammal related to the stoat. skunk, marten and wolverine. Its habitat is the 
water, and it is carnivorous in diet. feeding on fish and other water animals. 
In Uganda. the otter is widely distributed throughout the Western Region. 
and most other parts of the country. Three species are recorded -the Spotted­
neck Otter (Lutra maculicollis), the Oawless Otter (Annyx capensis) and the 
Congo Clawless Otter (Parlwnyx). The Congo Clawless Otter is rare and confined 
to Western Kigezi. while the other two species are particularly common in Kigezi. 
In Kigezi the otter's natue'll horne is the marshes 8lJd streams. but the 
reclamation of the marshes and the subsequent diversion of the streams h:is driven 
the otter from ib home and forced it to seek an alternative home in the fish ponds. 
In the fish ponds, untold damage has been done by this animaL In most cases 
all fish populations stocked in ponds that have been raided by the otter have all 
been eaten out. 
To protect fish farmers from the Oller, the Fisheries Department recommends 
fencing the ponds to keep out the otters or trapping to ki1l them. Fencing is very 
effective, but rather costly for the ordinary fish farmers. This method. therefore, 
is used by the Fisheries Department and some other large organisations only. 
Trapping is the most ideal, but when the trap does not kill the animal instantly, it 
is outl:iwed. The mechanical trap that holds an animal by one of its limbs was 
very effective. but was one such that was oudawed. 
The Fisheries Department. therefore," devised a loca.l tr:ip that has proved 
extremely successful. This trap (Plate I) is made by fencing the water course near 
the pond in such a way that you leave the otter only one clear channel to 
approach the pond. The clear channel is then lightly fenced on either ,ide and a 
strong heavy wooden beam is suspended with ropes above the clear channel. The 
trap relies on colossal weight for its killing power. To augment the weight of the 
be'"am. heavy stones are piled up on tbe beam, and then the beam is triggered to 
fall uJX)n any animal, the sjze of an otter. that tries to swim through the channel 
to the pond. 
The trigger mechanism (Plates I and II) is placed outside the fenced channel 
just to avoid entanglement. It is set off- by small cross-bars that the otter must 
break in order to advance past the half-way mark of the trap. Plate III shows a 
trap that has been triggered and fallen. Note that even when trapped. the channel 
is completely blocked for any other otter that may try to advance through it. 
The advantages uf this trap are many. The very obvious ones lie in its being 
very efficient; conforming to the law by killing instantaneously. and its cost is 
well within the reach of every fish farmer. All he has to do is obtain the fencing 
sticks which are free in the bush and then summon the Fisheries Department who 
will construct the trap for him. and also provide the strong ropes necessary to 
suspend the beam and stones. The Department will also show hjm how to con­
struct another one, and also how to re-set the trigger rneehan;sm. 
Whichever way you face the trap. i.e. up or down stream. it will work with 
the same efficiency; and right now I cannot think of any other animal besides the 
otter that will try to approach the fish-pond through the stream. If you know of 
one, name it, and the trap will km it. Such an animal would be an enemy of the 
fish farmer anyway. 
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Trap ffom side. Note: stout fencing sides. two trigger poles. twigs to release. 
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Plate 1 -Otler trap facing up-stream. Note: deadfall in "seL"
 
position. stones to add weight. "mpensioll rop~s. 

 
trigger pole pivoted OJ forked upright.
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Platt; IV-Detail of releasing mechanism of trigger poles. 
